




экономической безопасности следит за соблюдением законов и контролирует их 
выполнение. В данной деятельности задействованы все вышеперечисленные 
федеральные органы исполнительной власти, а также их региональные 
представительства, осуществляющие деятельность в пределах своих полномочий. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие налоговой системы, ее 
особенности и предпосылки их возникновения, анализируются основные 
проблемы налоговой системы и предоставляются возможные пути ее 
совершенствования, а также проводится анализ устройства налогов с 
выявлением специфики их функционирования. 
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На сегодняшний день абсолютно актуальной является тема налогов. Налог 
– это плата, которая дает возможность жить в современном обществе, ее 
отличительными чертами являются всеобщность, стабильность, обязательность, 
справедливость. В наше время существование в обществе тесно связано с 
уплатой налогов, ведь именно от участия каждого гражданина 
в экономике страны зависит общее развитие и формирование будущего. 
Социальное обеспечение, строительство различных достопримечательностей, 
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государства, а государство, в свою очередь, частично зависит от граждан. 
Воздействие на различные сферы общества реализуется благодаря налоговой 
политике страны.  
Налоговая система – это совокупность налогов, пошлин и сборов, 
взимаемых на территории государства в соответствии с налоговым кодексом, а 
также важнейший компонент рыночных отношений, от которого во многом 
зависит обеспечение стабильного развития экономики, занятости населения, 
снижение инфляции. Налоговая политика должна содействовать развитию 
предпринимательства, влиять на развитие внутреннего рынка, укрепление 
внешнеторговых связей и, конечно, препятствовать падению уровня жизни 
низкооплачиваемых, нетрудоспособных слоев населения страны. 
Эффективность налоговой политики определяется такими факторами, как:  
1. Полнота выявления источников в целях обложения их налогом; 
2. Минимизация расходов по взиманию налогов. 
Чистый доход от поступления налогов, т.е. разница между взысканными 
налогами и издержками взимания, есть определение эффективности налоговой 
системы государства. 
Чтобы наглядно видеть особенности налоговой системы РФ, приведем 
сравнительную характеристику налоговой системы России с такой крупной 
державой, как США. Во-первых, налоговые системы реализуют большое 
количество функций, но самой важной считают экономическую, формирование 
регионального, федерального и местных бюджетов. Регулирующая функция 
налоговой системы представляет собой воздействие на регулирование 
совокупного спроса и предложения, т.е. оптимизацию налогового бремени. 
Данная функция заключается в том, что налоговая политика являет собой 
механизм воздействия на экономические и социальные процессы, происходящие 
в государстве, допускающие при его правильном использовании грамотно и 
четко формировать его количественные и качественные характеристики данных 
процессов. Во-вторых, в России преобладают прямые налоги, а в США 
косвенные, в-третьих, система налогообложения США характеризуется 
прогрессивной шкалой налоговых отчислений, нет четко установленного 
процента сборов, он модулирует в зависимости от места проживания, семейного 
положения и возраста, уровня доходов.  
На данном рисунке хорошо видны процентные соотношения поступлений 
дохода в бюджет Российской Федерации. Отсюда можно сделать вывод о том, с 
чего налоги собираются в большей или меньшей мере.  
Ежегодно эксперты говорят о росте поступлений от налогов, который 
обеспечен за счет обеления экономики, вывода из тени недобросовестных 
участников рынка. А именно растущие цены на нефть обеспечили высокие 
темпы прироста поступлений, помимо этого, более половины совокупной цены 
прибыли пришлась на нефтегазовые доходы. Значительно выросли поступления 






Рисунок 1 – Консолидированный бюджет РФ по видам налогов в 2018 году 
 
 В прогрессивной налоговой системе имеет место ряд важнейших 
проблем, который следует регулировать.  
1. Первоочерёдным на сегодняшний день считается вопрос 
противоречивого, нестабильного и двусмысленного изъяснения 
общепризнанных мерок налогового законодательства Российской Федерации, 
поскольку Налоговый кодекс РФ – кодифицированный нормативно-правовой 
акт, который предрасположен внесению многократных корректировок и 
исправлений. Данные условия понижают уровень доверия к налоговому 
законодательству и налоговой системе.  
2. Отсутствие финансовых объяснений применяемых или модифицируемых 
налогов и сборов в виде экономически правовой документации.  
3. Конфликт интересов налогоплательщика и бюджета зачастую является 
следствием доминирования фискальной политики, именно это и является одним 
из проявлений экономической безосновательности законодательного 
функционирования налоговой политики.  
4. Большинство экспертов видят проблемы развития налоговой системы в 
ее негибкости, т.к. в современном мире мы сталкиваемся с изменением 
экономики, которое выражается во внедрении продуктов электронного и 
цифрового прогресса.  
Для преодоления проблем существует ряд необходимых мер, которые могут 
включать следующие процедуры: конкретизация положений налоговых 
нормативно-правовых актов, упрощение налоговой отчетности, введение 
прогрессивной шкалы налогообложения, упрощение налоговой системы с 





Рисунок 2 – Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ 
за 2018-2019 гг., млрд. руб. 
 
Первоочередными задачами совершенствования налоговой системы 
должны быть осуществление ее незыблемой стабильности, реформирование 
налогового федерализма, направленного на обеспечение стабильных 
поступлений федерального, региональных и местных бюджетов. 
Материализация рекомендованных мер будет способствовать рациональному, 
последовательному развитию налоговой политики, осуществление 
предложенных процедур обеспечит прочность, сбалансированность 
правительственных и частных интересов. 
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